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Метою вивчення навчальної дисципліни є отримання теоретичних 
знань та здобуття відповідних практичних навиків щодо особливостей 
здійснення оцінки та управління нерухомим майном. 
Завдання дисципліни полягає у тому, щоб забезпечити набуття 
майбутніми фахівцями необхідних компетентностей та досягнення 
програмних результатів навчання, визначених Освітньо-
професійною програмою (ОПП) «Геодезія та землеустрій» першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 193 «Геодезія 
та землеустрій» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво». 
Зокрема, згідно з ОПП, вивчення дисципліни дасть можливість 
студентам набути компетентностей, що забезпечать їх здатність: 
- застосовувати знання в практичних ситуаціях;  
- розуміти область геодезії та землеустрою; 
- працювати як самостійно, так і в команді; 
- розробляти проекти і програми, організовувати та планувати 
польові роботи, готувати технічні звіти та оформлювати 
результати польових, камеральних та дистанційних 
досліджень в геодезії та землеустрої; 
- вирішувати прикладні наукові та технічні завдання в галузі 
геодезії та землеустрою у відповідності до спеціалізацій. 
Вивчення дисципліни забезпечує досягнення таких, визначених 
ОПП, програмних результатів навчання: 
- знати теоретичні основи геодезії, вищої та інженерної геодезії, 
топографічного і тематичного картографування, складання та 
оновлення карт, дистанційного зондування Землі та 
фотограмметрії, землеустрою, оцінювання нерухомості і 
земельного кадастру; 
- знати нормативно-правові засади забезпечення питань 
раціонального використання, охорони, обліку та оцінки земель 
на національному, регіональному, локальному і 
господарському рівнях, процедур державної реєстрації 
земельних ділянок, інших об’єктів нерухомості та обмежень у 
їх використанні; 
- використовувати методи збирання інформації в галузі геодезії 
і землеустрою, її систематизації і класифікації відповідно до 
поставленого проектного або виробничого завдання; 
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- розробляти проекти землеустрою, землевпорядної і 
кадастрової документації та документації з оцінки земель, 
складати карти і готувати кадастрові дані із застосуванням 
комп’ютерних технологій, геоінформаційних систем і 
цифрової фотограмметрії. 
Відповідно до програмних результатів навчання, при вивченні 
даної дисципліни буде забезпечено досягнення студентами 
наступних конкретних результатів навчання: 
 знати теоретичні основи нерухомості як одного з визначальних 
ресурсів економічної діяльності, оцінки та управління нею; 
 знати нормативно-правові засади оцінки та управління 
нерухомим майном; 
 знати способи ідентифікації об’єктів нерухомого майна та 
порядок здійснення їх інвентаризації; 
 знати методичні підходи оцінки нерухомого майна, а також 
завдання, види та способи управління ним; 
 проводити моніторинг та аналізувати чинне законодавство 
України з питань оцінки та управління нерухомістю; 
 виконувати роботи з інвентаризації об’єктів нерухомого 
майна; 
 визначати найбільш ефективне використання об’єктів 
нерухомості; 
 правильно визначати мету оцінки, вибирати і використовувати 
методичні підходи до проведення оцінки нерухомості; 
 визначати основні способи управління об’єктами нерухомого 
майна із застосуванням сучасних управлінських технологій; 
 розрізняти операції та види діяльності на ринку нерухомості; 
 виконувати розрахунок розміру плати за користування 
об’єктами нерухомого майна. 
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1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
СТУДЕНТА 
 
Самостійна робота студента є важливою складовою навчального 
процесу. Вона є основним засобом оволодіння навчальним 
матеріалом під час позааудиторної навчальної роботи і 
безпосередньо впливає на глибину та стійкість набутих знань і умінь.  
Метою самостійної роботи є  
 закріплення, систематизація та поглиблення набутих 
теоретичних знань, 
 опанування навичок роботи з навчальною, науково-методичною 
та нормативно-правовою літературою,  
 набуття вмінь вільно орієнтуватися в інформаційному просторі. 
Самостійна робота з дисципліни «Оцінка та управління 
нерухомістю» передбачена навчальним планом підготовки студентів 
освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності «Геодезія та 
землеустрій».  
Під час самостійної роботи передбачена підготовка студентів до 
аудиторних занять та контрольних заходів, вивчення матеріалів 
окремих тем шляхом опрацювання відповідної літератури, 
виконання відповідних завдань, структура, зміст і обсяги яких 
наведені далі.  
Розподіл годин самостійної роботи наведено в таблиці 1. 
 
Таблиця 1. Розподіл годин самостійної роботи студентів 
№ 
з/п 







1 Підготовка до аудиторних занять 21 6 
2 
Підготовка питань, які не розглядаються 
під час аудиторних занять 
33 78 
3 Підготовка до контрольних заходів 24 24 





2. ТЕМАТИКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
Тематика самостійної роботи наведена в таблиці 2. 
 









1 Поняття та види нерухомості 3 7 
2 
Загальна характеристика підходів та методів 
оцінки об’єктів нерухомості 
3 7 
3 








Основні принципи експертної оцінки землі та 
об’єктів нерухомості, різновиди бази оцінки 
3 7 
6 
Методичні підходи та порядок проведення 
експертної оцінки землі та об’єктів нерухомості 
3 7 
7 
Теоретичні засади та нормативно-правове 
забезпечення управління нерухомістю 
3 7 
8 Інвентаризація об’єктів нерухомого майна 3 7 
9 Особливості управління об’єктами нерухомості 3 7 
10 
Основи функціонування ринку нерухомості. 




Плата за користування об’єктами нерухомого 
майна 
3 7 
 Разом  33 78 
 
 
3. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
Перелік завдань для самостійного опрацювання та джерела 
інформації наведено в таблиці 3. 
Звіти про самостійну роботу не надаються. Вивчення 
відповідного матеріалу перевіряється під час поточного та 








Тема Завдання для самостійного опрацювання Джерела інформації 
1 Тема 1. Поняття 
та види 
нерухомості 
Опрацювати зміст поняття нерухомості, її види, 
існуючі системи ідентифікації об’єктів нерухомого 
майна. 
[1, 2, 7, 11, 12, 20, 21, 
23, 24, 30 – 32, 46] 






Опрацювати питання пов'язані з основними 
принципами оцінки об’єктів нерухомості. Вивчити 
бази оцінки та основні підходи до оцінки об’єктів 
нерухомості: дохідний підхід; витратний підхід; 
порівняльний (аналоговий) підхід. Розглянути 
особливості використання нормативних підходів в 
процесі оцінки об’єктів нерухомості та сфери 
застосування нормативної та експертної грошової 
оцінки. 
[1, 7, 8, 9, 15, 16] 






Опрацювати та вивчити основні економічні 
категорії, що використовуються при економічній 
оцінці. Вивчити поняття, складові та особливості 
визначення ренти. Опрацювати та засвоїти методику 
і порядок проведення економічної оцінки 
нерухомості. 




продовження таблиці 3 





Опрацювати методичні засади та засвоїти порядок 
проведення нормативної грошової оцінки земель 
сільськогосподарського призначення. 
Опрацювати методичні засади та засвоїти порядок 
проведення нормативної грошової оцінки земель 
населених пунктів. 
Опрацювати методичні засади та засвоїти порядок 
проведення нормативної грошової оцінки земель 
несільськогосподарського призначення (крім земель 
населених пунктів). 
[9, 40, 41] 
 
 
[9, 38, 42] 
 
 
[9, 39, 43] 
5 Тема 5. Основні 
принципи 
експертної оцінки 




Розглянути та засвоїти основні принципи експертної 
оцінки земельних ділянок, бази оцінки та 
особливості їх застосування, види вартостей. 
Опрацювати принципи найкращого та найбільш 
ефективного використання земельних ділянок. 
Опрацювати та засвоїти основні підходи до 
визначення ринкової вартості земельної ділянки. 




продовження таблиці 3 






землі та об’єктів 
нерухомості 
Опрацювати та засвоїти методичні підходи 
експертної оцінки: що ґрунтується на зіставленні цін 
продажу подібних земельних ділянок, що 
ґрунтується на капіталізації чистого операційного 
або рентного доходу, що ґрунтується на врахуванні 
витрат на спорудження об’єктів нерухомого майна 
на земельній ділянці. 
Опрацювати та засвоїти порядок проведення 
експертної грошової оцінки земельних ділянок. 
[9, 37] 







Опрацювати основні чинні законодавчі та підзаконні 
нормативно-правові акти, що регулюють діяльність з 
управління нерухомим майном.  
Опрацювати процесуальний порядок державної 
реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень в Україні 








Вивчити структуру інвентаризаційної справи на 
об’єкт нерухомого майна, а також зміст матеріалів, 
які є її складовими. 
Опрацювати процесуальний порядок проведення 
інвентаризації земель. Вивчити структуру та зміст 
технічної документації, яка складається за 
результатами проведення інвентаризації земель. 
[1, 11, 12, 32] 
 
 




продовження таблиці 3 





Опрацювати особливості управління об’єктами 
житлової нерухомості, сутність та форми управління 
багатоквартирним будинком. Виконати аналіз 
життєвого циклу конкретного (за власним вибором) 
об’єкта житлової нерухомості. 
На прикладі конкретного багатоквартирного 
будинку (за власним вибором) вивчити організаційні 
аспекти і принципи діяльності ОСББ. 
[1, 2, 7, 11, 12, 27 – 29, 




[4, 5, 26, 33] 








Опрацювати особливості функціонування ринку 
нерухомості, види підприємницької діяльності його 
професійних учасників. Більш детально розглянути 
види і зміст ріелторських послуг. 
Опрацювати питання розробки і реалізації 
інвестиційних проектів, а також іпотечного 
кредитування у сфері нерухомості. 
[1 – 3, 7, 10 – 12, 16, 
21 – 23 , 27, 30] 
 
 
[1 – 3, 7, 10 – 12, 16, 21, 
22] 
11 Тема 11. Плата за 
користування 
об’єктами 
нерухомого майна  
Опрацювати питання обчислення розміру та порядку 
внесення плати за користування об’єктами 
нерухомого майна.  
[1, 2, 7, 10 – 12, 16, 





4. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 
 
Контрольні питання до теми 1 
1. Дайте визначення нерухомості (нерухомого майно)? 
2. Що відносять до нерухомості? 
3. Як трактують поняття нерухомості в англо-саксонській 
правовій системі? 
4. Як трактує поняття нерухомості українська правова система? 
5. Які типи нерухомості існують в Україні? 
6. Як класифікують об’єкти нерухомості? 
7. Що таке кондомініум? 
8. Що в ДЗК є ідентифікатором земель у межах державного 
кордону, земель у межах територій адміністративно-
територіальних одиниць та обмежень у використанні земель?  
9. Що в ДЗК є ідентифікатором земельної ділянки? 
10. Що являє собою обліковий номер об'єкта Державного 
земельного кадастру? 
11. Яка структура облікового номера об'єкта Державного 
земельного кадастру? 
12. Що являє собою кадастровий номер земельної ділянки? 
13. Яка структура кадастрового номера земельної ділянки? 
14. Що є ідентифікатором об’єкта нерухомого майна при 
реєстрації прав на нього? 
15. Що являє собою реєстраційний номер об'єкта нерухомого 
майна? 
16. Яким об'єктам нерухомого майна присвоюється 
реєстраційний номер? 
17. Коли і ким присвоюється реєстраційний номер об'єкту 
нерухомого майна? 
 
Контрольні питання до теми 2 
1. Яка мета і випадки оцінки нерухомості? 
2. Які основні принципи оцінки нерухомості? 
3. Яким чином групуються принципи оцінки нерухомості? 
4. Охарактеризуйте принципи оцінки нерухомості. 
5. Яка послідовність процедури проведення незалежної оцінки 
об'єктів нерухомості? 
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6. Який зміст зовнішньої інформації, що використовується для 
оцінки нерухомості? 
7. Якими основними факторами керуються при виборі бази 
оцінки нерухомості? 
8. Які види вартості належать до неринкових? 
9. Які основні підходи оцінки нерухомості розрізняють 
науковці? 
10. Які методи оцінки нерухомості належать до витратних? 
11. Які методи оцінки нерухомості належать до порівняльних? 
12. Які методи оцінки нерухомості належать до дохідних? 
13. Яка послідовність процедури проведення оцінки 
нерухомості? 
 
Контрольні питання до теми 3 
1. Дайте визначення поняттям ефекту та ефективності? 
2. Що відноситься до витрат виробництва? 
3. Дайте визначення собівартості продукції? 
4. Як визначається величина валової продукції при 
сільськогосподарському виробництві? 
5. Що являє собою чистий дохід? 
6. Що характеризує абсолютна рента сільськогосподарських 
угідь? 
7. Як визначити диференціальну ренту? 
8. На яких землях виникає монопольна рента? 
9. Який показник характеризує ефективність виробництва? 
10. Що є рентабельність виробництва і як вона визначається? 
11. Що характеризує продуктивність землі? 
12. Як визначається валовий збір сільськогосподарської 
культури? 
13. Що являє собою дохідність землі і що вона характеризує? 
14. З якою метою визначається диференціальна рента? 
15. Що характеризує абсолютна рента в населеному пункті? 
 
Контрольні питання до теми 4 
1. Яка мета проведення нормативної грошової оцінки земель? 
2. Які угіддя оцінюються за методикою нормативної грошової 
оцінки земель сільськогосподарського призначення? 
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3. На чому базується нормативна грошова оцінка земель 
сільськогосподарського призначення? 
4. Що є інформаційною базою нормативної грошової оцінки 
земель сільськогосподарського призначення? 
5. З якою метою здійснюється складення шкал нормативної 
грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів 
сільськогосподарських угідь природно-
сільськогосподарського району? 
6. Як проводиться нормативна грошова оцінка окремої 
земельної ділянки сільськогосподарського призначення? 
7. Як провести нормативну грошову оцінку окремої земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення у разі коли 
агровиробничі групи ґрунтів сільськогосподарських угідь на 
земельній ділянці не визначено? 
8. На чому базується нормативна грошова оцінка земель 
населених пунктів? 
9. Що є інформаційною базою нормативної грошової оцінки 
земель населених пунктів? 
10. Які основні фактори, що впливають на оцінку і 
використовуються при нормативній грошовій оцінці земель 
населених пунктів? 
11. Які землі населених пунктів відносяться до забудованих і 
враховуються при нормативній грошовій оцінці земель 
населених пунктів? 
12. Які часткові складові фактору місця розташування земельної 
ділянки населеного пункту, якими математичними 
показниками і як вони визначаються? 
13. Який вплив на результат нормативної грошової оцінки 
земель населених пунктів має функціональне використання 
земельної ділянки? 
14. Який показник характеризує функціональне використання 
земельної ділянки? 
15. Що являє собою економіко-планувальне зонування території 
населеного пункту? 
16. Які основні методи проведення економіко-планувального 
зонування території населеного пункту? 
17. Який порядок проведення нормативної грошової оцінки 
земель населених пунктів? 
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18. На чому базується нормативна грошова оцінка земель 
несільськогосподарського призначення поза населеними 
пунктами? 
19. Які землі розглядають в нормативній грошовій оцінці земель 
несільськогосподарського призначення поза населеними 
пунктами? 
20. Які основні фактори притаманні різним категоріям земель, 
що підлягають нормативній грошовій оцінці земель 
несільськогосподарського призначення поза населеними 
пунктами? 
21. Який порядок проведення нормативної грошової оцінки 
земель несільськогосподарського призначення поза 
населеними пунктами в залежності від категорії? 
22. Нормативне забезпечення нормативної грошової оцінки 
земель. 
 
Контрольні питання до теми 5 
1. На яких основних принципах дотримується експертна 
грошова оцінка земель та об'єктів нерухомості? 
2. В чому полягає сутність принципів експертної грошової 
оцінки земель та об'єктів нерухомості? 
3. Чим обумовлений вибір бази оцінки при проведенні при 
визначенні ринкової вартості земельної ділянки експертної 
оцінки нерухомості? 
4. Які існують види вартості нерухомості, що зумовлені метою 
експертної оцінки та сферою застосування її результатів та 
необхідно визначати оцінювачем перед її проведенням? 
5. Розкрити сутність видів вартості та випадки їх використання. 
6. Як поділяють види вартостей? 
7. Які процедури необхідно здійснити для обґрунтування 
правильності вибору ринкової або неринкової бази оцінки 
відповідно до мети, визначеної у звіті? 
8. В чому сутність встановлення найкращого та найбільш 
ефективного використання при визначенні ринкової вартості 
земельної ділянки? 
9. Назвіть та розкрийте сутність критеріїв вибору серед 
альтернативних варіантів найкращого та найбільш 
ефективного використання земельної ділянки? 
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10. Які є основні методичні підходи експертної грошової оцінки 
земель та об'єктів нерухомості? 
11. Вкажіть при яких умовах використовують методичні підходи 
експертної грошової оцінки земель та об'єктів нерухомості? 
 
Контрольні питання до теми 6 
1. В чому полягає сутність методичного підходу, що 
ґрунтується на зіставленні цін продажу подібних земельних 
ділянок та об'єктів нерухомості при проведенні експертної 
оцінки? 
2. Як визначається за цим підходом оцінна вартість земельної 
ділянки та об'єктів нерухомості? 
3. Що є основою визначення оцінної вартості об'єкту 
нерухомості шляхом зіставлення цін продажу подібних 
об'єктів? 
4. Які основні фактори впливають на вартість об'єкту 
нерухомості? 
5. Яка інформаційна база служить основою проведення 
експертної грошової оцінки об'єктів нерухомості? 
6. Які порівняльні фактори використовують при проведенні 
експертної грошової оцінки об'єктів нерухомості за даним 
методичним підходом? 
7. Які поправки вносяться при проведенні експертної грошової 
оцінки об'єктів нерухомості за даним методичним підходом? 
8. Яка послідовність внесення поправок? 
9. Яка сутність та види методичного підходу, що ґрунтується на 
капіталізації чистого доходу? 
10. Яка особливість та методи визначення річного чистого 
доходу від використання об'єктів нерухомості? 
11. Яка сутність та методи визначення ставки капіталізації? 
12. В чому полягає сутність методичного підходу, що 
ґрунтується на врахуванні витрат на спорудження об’єктів 
нерухомого майна на земельній ділянці при проведенні 
експертної оцінки? 
13. Яка процедура та методи визначення очікуваної ціни 
продажу земельної ділянки з об’єктами нерухомого майна, 
що на ній розташовані? 
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14. Які є методи визначення витрат на спорудження об’єктів 
нерухомого майна, що розташовані на земельній ділянці? 
 
Контрольні питання до теми 7 
1. Дайте визначення управління нерухомістю. 
2. Що розуміють під життєвим циклом об’єкта нерухомості? 
3. Що розуміють під внутрішнім управлінням нерухомістю? 
4. Що являє собою зовнішнє управління нерухомістю? 
5. У яких напрямках здійснюється управління нерухомістю? 
6. Які існують види впливу суб’єкта на об’єкт управління? 
7. Які функції реалізуються в процесі управління нерухомістю? 
8. Що є об’єктами управління нерухомістю? 
9. Хто може бути суб’єктом управління нерухомістю? 
10. Сформулюйте загальну мету управління нерухомістю. 
11. Сформулюйте мету управління нерухомістю з позиції різних 
суб’єктів. 
12. Виконання яких завдань забезпечує управління 
нерухомістю? 
13. Якими принципами керуються при управлінні нерухомістю? 
14. Як держава впливає на процеси управління нерухомістю? 
15. Назвіть складові державного регулювання управління 
нерухомістю. 
16. Які основні закони регулюють сферу управління 
нерухомістю? 
17. Які основні підзаконні акти регулюють сферу управління 
нерухомістю? 
18. Що відносять до суспільних прав у сфері нерухомості? 
19. Що відносять до приватного права у сфері нерухомості? 
20. Що є правовою основою державної реєстрації речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень в Україні? 
21. Яка організаційна система державної реєстрації речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень? 
22. Хто здійснює державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно 
23. Хто може бути державним реєстратором речових прав на 
нерухоме майно? 
24. Які кваліфікаційні вимоги встановлені до державного 
реєстратора речових прав на нерухоме майно? 
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Контрольні питання до теми 8 
1. З якою метою проводять технічну інвентаризацію об'єктів 
нерухомого майна? 
2. В яких випадках проводиться технічна інвентаризація 
об'єктів нерухомого майна? 
3. Хто проводить технічну інвентаризацію об'єктів нерухомого 
майна? 
4. Які документи складаються за результатами проведення 
технічної інвентаризації? 
5. Де зберігається інвентаризаційна справа, у тому числі 
матеріали технічної інвентаризації? 
6. Що є підставою для проведення технічної інвентаризації 
об'єктів нерухомого майна? 
7. Які об’єкти нерухомого майна підлягають технічній 
інвентаризації? 
8. Які загальні вимоги до проведення робіт з технічної 
інвентаризації об'єктів нерухомого майна? 
9. Хто здійснює контроль за якістю виконання робіт з технічної 
інвентаризації об'єктів нерухомого майна? 
10. З якою метою проводять державну інвентаризацію земель? 
11. Що складає сучасну правову основу інвентаризації земель в 
Україні? 
12. Що є об’єктами інвентаризації земель в Україні? 
13. Що може бути підставою для проведення інвентаризації 
земель? 
14. Хто може бути замовником технічної документації з 
інвентаризації земель? 
15. Хто забезпечує проведення технічної документації з 
інвентаризації земель? 
16. Хто може бути розробником технічної документації з 
інвентаризації земель? 
17. Що є вихідними даними для проведення інвентаризації 
земель? 
18. Які види робіт включають роботи з інвентаризації земель? 
19. Що включають обстежувальні роботи з інвентаризації 
земель? 
20. Для яких об’єктів складається робочий інвентаризаційний 
план? 
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21. З якою метою виконуються топографо-геодезичні роботи під 
час проведення інвентаризації земель? 
22. Для яких об’єктів складається зведений інвентаризаційний 
план? 
23. Яку інформацію представляють на зведеному 
інвентаризаційному плані? 
24. Що включає в себе технічна документація з інвентаризації 
земель? 
 
Контрольні питання до теми 9 
1. Що таке життєвий цикл об’єкта нерухомості і які фактори 
впливають на його тривалість? 
2. Які виділяють стадії життєвого циклу об’єкта нерухомості? 
3. Які терміни життя включає життєвий цикл об’єкта 
нерухомості? 
4. Що таке керуюча компанія? 
5. Хто такий керуючий об'єктом нерухомості, або керуючий 
нерухомістю? 
6. Що відносять до основних видів діяльності керуючого 
об'єктом нерухомості? 
7. Що відносять до забезпечувальних видів діяльності 
керуючого об'єктом нерухомості? 
8. Що відносять до загальних управлінських функцій 
керуючого об'єктом нерухомості? 
9. Із якими суб’єктами керуючий взаємодіє у процесі 
управління об’єктами нерухомості? 
10. Якими законодавчими актами здійснюється правове 
регулювання управління багатоквартирним будинком? 
11. Який будинок вважається багатоквартирним і яка його 
структура? 
12. Дайте визначення управління багатоквартирним будинком. 
13. Що відносять до спільного майна багатоквартирного 
будинку? 
14. Що таке прибудинкова територія? 
15. Які існують форми управління багатоквартирним будинком? 
16. Прийняття яких рішень з питань управління 
багатоквартирним будинком належить до повноважень 
зборів співвласників? 
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17. Що являє собою об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку (ОСББ)? 
18. Яка мета створення ОСББ? 
19. Які умови створення, організаційні аспекти і принципи 
діяльності ОСББ? 
20. Які органи здійснюють управління діяльністю ОСББ? 
21. На яких умовах можуть належати співвласникам 
багатоквартирних будинків земельні ділянки, на яких 
розташовані такі будинки, а також належні до них будівлі, 
споруди та прибудинкова територія? 
22. Хто є управителем багатоквартирного будинку? 
23. Які вимоги встановлені до професійних управителів 
багатоквартирних будинків? 
24. За яких умов управління багатоквартирним будинком може 
бути покладене на професійного управителя? 
 
Контрольні питання до теми 10 
1. Що таке ринок нерухомості? 
2. Які функції виконує ринок нерухомості? 
3. Які особливості має ринок нерухомості? 
4. З яких основних елементів складається ринок нерухомості? 
5. Які розрізняють види ринків нерухомості? 
6. Хто є суб’єктами ринку нерухомості? 
7. Що є об’єктами ринку нерухомості? 
8. Що розуміють під операціями з об’єктами нерухомості і які 
ознаки їх характеризують? 
9. Як класифікують операції з об’єктами нерухомості? 
10. Які види підприємницької діяльності існують на ринку 
нерухомості? 
11. Що являє собою ріелторська діяльність? 
12. Які існують види ріелторських послуг? 
13. Що таке девелопмент і редевелопмент? 
14. Що розуміють під інвестуванням в нерухомість? 
15. Які існують способи здійснення інвестицій в нерухомість? 
16. Що таке інвестиційний проект? 
17. Які умови необхідні для реалізації інвестиційних проектів у 
сфері нерухомості? 
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18. Хто може бути учасником інвестиційних проектів у сфері 
нерухомості? 
19. Які виділяють інвестиції стосовно об'єктів нерухомості? 
20. Які бувають інвестиції в нерухомість залежно від форми 
власності? 
21. Які виділяють інвестиційні проекти залежно від напрямів 
вкладень інвестицій і цілей їх реалізації? 
22. Які виділяють основні форми вкладення інвестицій в 
нерухомість за принципом побудови капіталу, за допомогою 
якого отримується об'єкт нерухомості? 
23. Хто є суб’єктами інвестиційної діяльності у сфері 
нерухомості? 
24. Хто може виступати інвестором у сфері нерухомості? 
25. Що може бути об'єктом інвестиційної діяльності? 
26. Що таке іпотека та іпотечне кредитування? 
27. В чому полягає особливість іпотечного кредитування? 
28. Які умови надання іпотечного кредиту? 
 
Контрольні питання до теми 11 
1. Що таке земельний податок та орендна плата за землю? 
2. Хто є платниками земельного податку? 
3. Що є об’єктами оподаткування земельним податком? 
4. Що є базою оподаткування земельним податком? 
5. Які встановлені ставки земельного податку Податковим 
кодексом України? 
6. Які пільги щодо сплати земельного податку встановлені для 
фізичних осіб? 
7. Які пільги щодо сплати земельного податку встановлені для 
юридичних осіб? 
8. Що є підставою для нарахування земельного податку? 
9. Який порядок обчислення суми податку та строки плати за 
землю для юридичних осіб? 
10. Який порядок нарахування суми податку та строки плати за 
землю для фізичних осіб? 
11. Які особливості нарахування суми земельного податку за 
земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває 
у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб? 
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12. Що є підставою для нарахування орендної плати за земельну 
ділянку? 
13. Хто є платником орендної плати за оренду земельної 
ділянки? 
14. Які вимоги встановлені Податковим кодексом України щодо 
розміру орендної плати за землю? 
15. Хто є платниками податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки 
16. Які об’єкти нерухомого майна, відмінного від земельної 
ділянки, є об’єктами оподаткування? 
17. Що є базою оподаткування об’єктів нерухомого майна, 
відмінного від земельної ділянки? 
18. Кому і які надаються пільги із сплати податку на нерухоме 
майно? 
19. У якому розмірі встановлена Податковим кодексом України 
ставка податку для об’єктів нерухомості, що перебувають у 
власності фізичних та юридичних осіб? 
20. Який порядок обчислення суми податку на нерухоме майно 
та строки його сплати для фізичних осіб? 
21. Який порядок обчислення суми податку на нерухоме майно 
та строки його сплати для юридичних осіб? 
22. Яким документом встановлюється розмір орендної плати при 
здачі приміщень в оренду? 
23. Який порядок розрахунку розміру орендної плати  при здачі 
приміщень в оренду? 
24. У яких випадках застосовується пільговий розмір річної 
орендної плати за оренду нерухомого майна? 
25. Які особливості оподаткування фізичних осіб при укладанні 
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